












 ประชากรของบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
“ผู้ไท” ซึ่งชาวผู้ไทนี้มีประเพณีบางอย่างที่แตกต่างไป
จากลาวอีสาน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ใน
งานแต่งงาน ฝ่ายเจ้าสาวต้องนำที่นอน หมอน และ
ผ้ าห่ มมามอบให้ แ ก่ญาติ ผู้ ใ หญ่ ฝ่ า ย เ จ้ าบ่ า ว 
การกระทำเช่นนี้เรียกว่า การสมมา ซึ่งเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติของชาวผู้ ไทในพิธีแต่งงานและเป็นสิ่ งที่ 
ชาวผู้ไทบ้านภูยังปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน โดยในงาน




แบ่งแยกความเป็น “พวกเรา” ซึ่งก็คือคนผู้ไท ว่ามี






























ของรัฐหลายๆ โครงการที่ผ่านมา เช่น โครงการ 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุก



















































































































































ของผู้หญิง คือ ใส่เสื้อแขนยาวสีดำมีขอบสีแดงเล็กๆ 






คราม มีแบบทั้งมีลายปักบริเวณรอบคอ สาบเสื้อ 
ชายเสื้อและรอบกระเป๋าหน้า และแบบไม่มีลายปัก 
สวมกางเกงขายาวหรือโสร่ง พันผ้าขาวม้าที่เอว หรือ











ให้แขกที่มาบ้านภูได้ชม คือ กลุ่มหญิงวัยรุ่นของ 
บ้านภูที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีนักฟ้อน






































ของการนำเสนอนักท่องเที่ยว คือ ฐานการเรียนรู้ทั้ง 
6 ฐาน อันมีแนวคิดเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงนั้นก็มาจากความคิดของเจ้าหน้าที่จากสำนัก
พัฒนากรเขต 3 (อุบลราชธานี) ซึ่งได้เดินทางมาที่
บ้านภูราวปีพ.ศ. 2549 และได้คิดรูปแบบของฐาน




เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น นิตยสารครัว และ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเสาร์สวัสดี หรือผ่านทาง









































งานบุญข้าวสาก ซึ่งเป็นงานบุญหนึ่งในฮีต 12 ของ











































































บทความจาก: วิทยานิพนธ์หลักสูตรมานุษยวิทยามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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